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ZİNDAN HATIRALARI
Abdülhamit devrine ait hakikî maceralar
Muharriri : it­
lik ih tilâ f!
Ahmet Rıza bey nihayet Istan- 
bula gelmeğe karar vermişti. Her 
kesin nazarında ittihat ve terak- 
kinin tabiî reisi adedilen Ahmet 
Rıza beyin Türkiyeye avdeti bir 
mesle idi! Onu hodbinlikle ittiham 
edilenler, hele şimdi onun reis 
olmasına aslâ tahammül edemiye- 
çeklerini anlamışlardı. Selânikteki 
(ittihat ve terakki ) gazetesi bu 
sebeple şu satırları yazıyordu:
(Şurasını tarsrihe lüzum görü- 
rüzki cemiyetimizin resi idaresinde 
riyaset, riyaseti saniye, veya vekâ­
let gibi şeyler yoktur. Cemiyeti 
( heyet) idare eder. Rerisi de, 
âzası da ondan ibarettir ve daima 
bu halde devam edecektir.)
işte Ahmet Rıza beyle ittihat 
ve terakki cemiyeti arasında, meş­
rutiyeti müteakip başlayan ihtilâ­
fın ilk sebebi.
Selânikteki merkezi umumi bir 
taraftan da Parise Ahmet Rıza 
beyle temas ederek anlaşmak 
üzere doktor Nâzım beyi gönder­
mişti. Eu suretle de anlaşmak 
mümkün olamamıştır. Fakat bu 
ihtilâf o günlerde harice akset­
memiş, aralarında kalmıştı. Dok­
tor Nâzım bey Selânikteki mer­
kezi umumiden aldığı emir üze­
rine Paristeki, cemiyete ait bü­
tün evrak ve veraiki Selâniğe 
nakledeceğini söyleyince, Ahmet 
Riza bey cebinden dolapların 
anahtarlarını çıkarıyor.
—■ Oda mı?. Şimdi bu kâğıd- 
Iarda mi bana çok görülüyor, 
demek her şey bitti... Buyurun, 
nasıl isterseniz öyle yapın!
Ve Nâzım beye merkezi umu­
minin yanlış bir yola saptığını 
uzun uzadıya izah ettikten sonra:
—  Yakında oraya gideceğim, 
uzun uzadıya görüşürüz, diyor.
Fakat, o gün bir dostuna yazdığı 
mektupta da :
“ Yazık... Kalbimi kırdılar !. * 
diyor.
Fakat dediğim gibi halk, hattâ 
okur yazar, münevver sınıf bütün 
bu ihtilâflardan bihaber, kavuş­
tuğu hürriyeti içine sindire sindire 
tesit etmeğe çalışıyor. Osmanlı 
imparatorluğu bir baştan bir başa 
çılgın bir sevinç içinde çalkanıp 
gidiyordu. c
Son söz
Aziz karilerime: (Zindan hatıra­
ları) burada bitiyor.
Bu yazıların intişar ettiği alti 
buçuk ay içinde çoğunuz mektup­
larınızla bir kısmınız da şifahen 
pek kıymetli iltifatlarınızı, tevec­
cühlerinizi ibzal buyurunuz!
Burada, bu yazıların sonunda 
sîzlere teşekkür etmeği bir vazife 
ve borç biliyorum.
Bu rağbet ve teveccühün sebebi, 
bu eserin, hakikati, meçhul kal­
mış bir devri, meçhul kalmış 
fakat bilinmesi hepimiz için faideli 
ve lâzım, on beş yirmi senelik 
h ü r r i y e t  mücadelesini ihtiva 
eden yakın bir maziyi, olduğu 
gibi, sağa sola sapmadan, dos 
doğru, tam bir bitaraflıkla ifade 
etmiş olmasına atfetmek lâzımdır.
Filhakika bu yazılarda asla 
(hayal) yoktur.
Ne yazdırnsa vesikaya, o gün­
leri yaşamış olanların notlarına, 
ifadelerine istinat ettim ve bütün 
bunları birbirlerile karşılaştırarak, 
ince uzun tetkik ederek bilhassa 
tamamile bitaraf kalmağı asla 
ihmal etmiyerek yazdım.
T —
Elimdeki notları, vesikaları, bîr 
çok mektupları kâfi bulmayarak 
mücadele içinde ; bulunmuş olan 
zevatın bir çoğunn ziyaret etmeği 
de ihmal etmedim, bu muhterem 
zevat ta benden yardımlarını 
esirgemediler.
Bilmiyor değilim ki böyle, yakın 
maziye ait uzunca bir devri yaz­
mak bir kişinin harcı değildir. 
Ve işte bunun içindir ki (Zindan 
hatıraları) benim değil, çoğu 
bugün sağ bulunmamakla beraber 
yirmi otuz kişinin eseridir. Bunu 
itiraf etmekle hakikati söylemiş 
oluyorum.
Gene itiraf ederim ki, bu eser 
tam da değildir. 324 inkilâbını 
doğuran mücadele devrini ( Zin­
dan hatıraları) baştan başa, bütün 
tafsilâtı ve teferrüatile ifade etmiş 
sayılamaz.
*
*  *
Bu inkilâp her hangi başka bir 
diyarda olsaydı, şimdiye kadar 
bu hususta yazılmış yüzlerce eser 
bulunurdu. Ve bütün bu asar 
birbirini temamlıyarak, birbirini 
teyit ve tekit ederek o inkilâbm 
bir tarihî vücuda getirilirdi.
Kütüphanelerimiz bu hususta 
tasavvur edilemiyecek derecede 
fakirdir.
O  devri yaşamış olanların bir 
çoğu hatırat bırakmadan gözlerini 
bu dünyaya yummuşlardır.
Kalan bazı hatırat ise, ekseriya 
o hatıraları yazanların mevziî gö­
rüşleridir.
BeD, tam bir bitaraflıkla gerek 
bu hatıraları, gerek gayri malûm 
notaları araştırıp bu sütunlara 
döktüm.
Bazan bir vakayı tesbii, bir 
hadiseyi teyit için, bazan istedi­
ğim bir resmi bulabilmek, bir 
mektbu ele geçirmek için günlerle 
koştuğumu, uğraştığımı yazmalı­
yım.
Bu yazıların bazılarını bazı nok­
talarında, bugün artık dünyada 
olmayan zevata ait muhavereler 
bile hayalimin mahsulü değildir.
Onları da, onların notlarından, 
biribirlerine yazdıkları mektup­
lardan aldım.
Bir çok karilerim hatırlattıkları 
vakalar da vardır:
—  Şu vak’ayı neye yazmadınız?
—  Filân hadise ehemmiyetsiz 
midir?
Bu hadiselerin, vak’aiarın hiç 
biri ehemmiyetsiz değildir. Fakat 
yedi aya yakın devam eden bir 
gazete tefrikasına otuz senelik 
bir mücadele hayatını bütün taf- 
silâtile kaydetmenin imkânsızlığım 
göz önüne getirmek lâzımdır.
O devre ait toplamış olduğum 
evrak, vesaik ve resimler elimde 
habsedilmiş kalmıyacaktır.
Meşrutiyet tarihinin, 324 inkılâ­
bının hakikî mahiyetini, bundan 
tafsilât ve teferrüatile tesbit ede­
rek, her biri diğerinden daha 
heyecanlı, daha meraklı, gerek 
dahilde gerek harıçta cereyan 
etmiş ve henüz bir tarafta neş­
redilmemiş vakaları, hadiseleri 
kayderek hazırlamakta olduğum 
ikinci eseri de ileride karilerim, 
gene bu sütunlarda okuyacak­
lardır.
*
* ¥
Burada , (Zindan hatıraları) için 
iltifat ve teveccühlerini ibzal bu­
yurmuş olan aziz karilerle, ben­
den yardımlarım esirğememiş 
olan zevata tekrar tekrar teşek­
kürlerimi arzediyorum.
— Son —
Kişisel Arşivlerde İstanbul 
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